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Resumen 
En una década marcada por la implementación 
de los principios político-económicos neolibera-
les que, en países como Argentina, profundizó 
los índices de pobreza y desigualdad social, sur-
gieron como ternas de discusión en la esfera 
pública la pobreza y la situación social de las 
mujeres, en tanto colectivo que se ve especial-
mente afectado por la pobreza y se encuentra 
excluido del goce efectivo de derechos. En ese 
marco, se generan muchas propuestas en los dis-
tintos niveles jurisdiccionales (municipal, 
provincial, nacional) sobre salud reproductiva y 
sexualidad, aunque sólo en algunos casos esos 
proyectos se transformaron en leyes para promo-
ver políticas públicas que reconozcan y amplíen 
los derechos de los ciudadanos, especialmente 
los derechos de las mujeres de escasos recursos 
sobre su capacidad reproductiva. Estos procesos 
legislativos se produjeron paralelamente a la inY 
talación en el discurso social argentino de los 
principios dóxicos neoliberales (principios que 
contribuyeron a la deslegitimación del Estado 
Benefactor) y se sostuvieron en la reivindicación 
de derechos universales, apelando a los valores 
que identificaron a este modelo de Estado. 
Palabras clave: Discurso neoliberal. Desigualdad 
social. Sexualidad femenina. Salud reproductiva. 
Proyectos de ley . 
Abstract 
In a decade dominated by the implementation 
of neoliberal economic and political princip ies, 
which in countries like Argentina worsened the 
poverty and social inequality indexes, poverty 
and the social condition of women were the 
discussion issues in the public sphere since 
collectively the community was affected by 
poverty and was excluded frorn the exercise of 
their rights. In this framework, rnany proposals 
at different jurisdiccional levels (municipal, 
provincial, national) were generated concerning 
reproductive health and sexuality, although in 
only a few cases did such drafts become acts 
passed to promote public policies to recognize 
and improve the population's rights, especially 
poor women's rights concerníng their 
reproductive narure. Such legislative processes 
took place parallel to the implementation of 
the Argentine social discourse on neoliberal 
doxic principies (which contributed to 
delegitimize the Welfare State), and were 
maintained to vindicare universal rights 
appeal ing to the values which characterized that 
model of the State. 
Key words: Ncoliberal discourse. Social inequality. 
Female Sexuality. Reproductive health. Drafts. 
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...... n este artículo nos proponemos presentar una lectura de ciertos rasgos asu, 
midos por el discurso social argentino en los noventa, en el campo 
....,discursivo constituido por los debates legislativos y los textos periodísticos 
acerca de la creación de leyes sobre salud reproductiva en varias provincias argen~ 
tinas1• Un campo configurado a partir de la relación conflictiva entre ideologemas 
que remiten a diferentes posicionamientos ideológicos, entre ellos el que identifi~ 
camas como neolibeTal, cuyos presupuestos atravesaron la discursividad social para 
sostener una nueva trama de relaciones sociales y rediseñar el vínculo entre los 
individuos y el Estado. Estos cambios pasaron, entre otros aspectos, por el proce, 
so de privatización de lo público y el aumento de las desigualdades sociales. 
De allí que nos preguntemos cómo se articula esta transformación de lo 
público y lo privado en relación al rol que se le adjudica al Estado y cómo, en una 
sociedad signada por la exclusión de buena parte de su población, es abordada la 
discusión en torno a la sanción de estas leyes sobre salud reproductiva, en tanto 
sus fundamentos pondrían en tensión los principios neoliberales. 
Las leyes 
El tema de la salud sexuaVreproductiva se instaló en la agenda pública durante la 
década pasada, generándose en ese periodo muchas propuestas en los distintos 
niveles jurisdiccionales (municipal, provincial, nacional), aunque sólo en algunos 
casos esos proyectos se transformaron en leyes tendientes a promover políticas 
públicas que reconocieran y ampliaran los derechos de los ciudadanos, especial~ 
mente los derechos de las mujeres de escasos recursos sobre su capacidad 
reproductiva. Estos proyectos dieron lugar a polémicas y procesos de negociación 
en tomo a ciertos valores, y fueron ejes de la discusión las oposiciones salud/ enfer .. 
medad, vida/muerte, desarrollo/pobreza, público/privado, naturaleza/cultura e 
individuo/Estado. Los procesos legislativos se produjeron paralelamente a la in~ 
talación en el discurso social argentino de los principios dóxicos neoliberales 
(principios que contribuyeron a la deslegitimación del Estado Benefactor) y se so~ 
tuvieron en la reivindicación de derechos universales para los ciudadanos 
argentinos, apelando para ello a los valores que identificaron al Estado Benefactor. 
Esto ocurría en una década marcada por la implementación de los lineamientos 
político-económicos neoliberales que profundizó, en países como Argentina, los 
índices de pobreza y desigualdad social. En ese marco social, y de acuerdo a las 
1 El análisis aquí presentado toma especialmente los discursos legislativos y periodísticos que tematizaron la 
sanción de la ley de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En forma complementaria se ana-
lizaron los textos legislativos de todas las leyes provinciales sancionadas en el periodo 1990-2000, y los 
programas de acción producidos en las Conferencias promovidas por la ONU en la década del noventa, 
entre otras fuentas documentales. 
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argumentaciones que sostienen la creación de las leyes de salud reproductiva, éstas 
se convirtieron en un instrumento a través del cual los legisladores buscaron cola-
borar en la resolución de algunos problemas que aparecían asociados a la pobreza, 
cuyo notable incremento fue resultado, entre otros factores, de la particular apli-
cación de la política de inspiración neoliberal asumida desde el Estado 
(especialmente a partir del gobierno de Menem, pero con raíces en las políticas 
implementadas en los setenta). Sin embargo, en este proceso de pauperización y 
exclusión de derechos, no aparece claramente en los argumentos esgrimidos en los 
textos analizados el papel jugado por esas políticas desarrolladas por el Estado, 
salvo en el discurso de ciertos sectores opositores a la sanción legislativa: 
La Iglesia sostuvo que no se debe promover la "regulación de 
la economía" acercando "anticonceptivos a las personas caren· 
ciadas .. porque de ese modo lo que se pretende es "eliminar a 
los pobres en lugar de combatir la pobreza, al impedirles tener 
hijos". "Se siguen así los dictados de los organismos multilate, 
rales de crédito y de las agencias internacionales, que 
promueven el control natal en los países de menor desarrollo 
económico". [Diario La Voz del Interior, 26 de abril de 1996] 
El discurso neoliberal 
Según Perry Anderson (1999), el neoliberalismo fue una reacción teórica y políti~ 
ca contra el Estado intervencionista y de bienestar en auge en la posguerra. El 
neoliberalismo surge como oposición a las políticas orientadas por ideales de 
igualdad y justicia social, destinadas a regular la relación entre los individuos, el 
mercado, las empresas y el Estado en las sociedades capitalistas. Esta concepción 
neoliberal formaba parte, en su momento, de un contradiscurso que cuestionaba 
fuertemente los fundamentos de la hegemonía en el periodo posterior a la 
Segunda Guerra en los países centrales. Las ideas neoliberales fueron gestándose 
progresivamente durante décadas hasta que una serie de factores económicos, 
sociales y políticos confluyeron e hicieron aceptables estos principios para resolver 
la nueva crisis capitalista. Esto implicó una profunda transformación de las rela~ 
ciones entre los distintos actores sociales2, porque estas políticas conllevan un . 
2 Uno de los mentores del neolíbcralismo fue Friedrich Von Hayek. Esre economista sostiene que la limitación 
de los mecanismos del mercado por parte del Estado es una amenaza a la libertad, tanto económica como 
política. La desigualdad social es necesaria para lograr la reactivación del capitalismo puesto que las ideas 
igualitaristas conducen a la recesión (inflación y bajas tasas de crecimiento económico) porque las deman-
das sindicales de aumentos de salarios y mayores gastos S(.)ciales socava las bases de la acumulación privada. 
Por esto, la solución que se plantea es forcalecer al Estado para que tenga capacidad de controlar tanto el 
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incremento de la desigualdad social. En ese marco, valores como libertad e igual-
dad -que han sido promovidos conjuntamente comó ideales a alcanzar desde la 
Modernidad, pero sobre todo en las décadas de esplendor del Estado de 
Bienestar- aparecen en el discurso neoliberal como términos antagónicos: liber-
tad versus igualdad. 
En los noventa, las políticas orientadas por los principios neoliberales 
pudieron hacerse visibles y enunciables en Argentina en el marco de una particu-
lar coyuntura histórica y social, logrando aceptabilidad pública y llegando a 
constituirse en el sentido común de la población; los acontecimientos políticos, 
sociales y económicos de las dos décadas previas prepararon el terreno para que 
estas propuestas resultaran viables. Este nuevo horizonte social es observable en el 
discurso social argentino de la época que, según Dalmasso-Boria (2003), "se carac-
teriza por la aceptación y la creencia en una serie de principios dóxicos cuya 
efectividad se traduce en la marginación y la reducción a lo indecible de aquellos 
discursos en los que la idea de progreso aparece ligada a las de emancipación de 
la humanidad y justicia social". 
Es en esta década donde aparecen numerosos proyectos legislativos sobre 
salud reproductiva que con una fuerza inusitada ponen en cuestión algunos aspec-
tos de esos principios y remarcan la necesidad de establecer la vigencia de los 
valores de igualdad, libertad y justicia para los ciudadanos de este Estado -ese acto 
atestigua, al mismo tiempo, su presencia en el discurso social; y la reafirmacíón de 
los valores de la Modernidad revela las luchas de la que son objeto los signos por 
la imposición de una cierta acentuación valorativa, ideologemas que se hacen 
explícitos porque está en crisis su sentido tradicional debido al cambio del hori-
zonte social e ideológico (Bajtín). 
Respecto de los principios dóxicos citados anterionnente, hay una reorien-
tación valorativa de estas nociones en ténninos pragmáticos, más puntuales e 
individuales. 
La axiología que orienta los proyectos sobre salud reproductiva toma la idea 
de progreso, en el sentido de transformación de prácticas tendientes a alcanzar una 
"mejor calidad de vida". Y retoma también la idea de emancipación, aúnque no 
debemos entender aquí emancipación en los términos de la lucha de clases, sino 
dinero como a los sindicatos, reduciendo paralelamente las intervenciones económicas estatales y los gas-
tos sociales. Las metas que se propone lograr son la estabilidad monetaria y el establecimiento de reformas 
fiscales para incentivar a los agentes económicos y reactivar así la economía. Pero la estabilidad exige ajus-
te presupuestario y "un ejército laboral de reserva" que permita regular el precio de los salarios. Asimismo, 
el incentivo a los agentes económicos requiere una política impositiva que favorezca la obtención de mayo-
res ganancias. De este modo, los ejes de las transfonnadones impulsadas por las políticas orientadas por 
principios neoliberales como los sostenidos por Von Hayek necesariamente involucran desempleo, desre# 
gulaciones, privatizaciones y deflación. Cfr. Anderson, P. (1999) "Neoliberalismo: un balance provisorio" 
en Sader E., Gentili P. (comps.): La tmma del neoliberalismo. Buenos Aires Eudeba/Ciacso, pags. 15, 16 y 25. 
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como emancipación individual, que involucra aspectos particulares, específicos; 
una emancipación o libertad que remitiría a la construcción de "subjetividades 
autónomas", en el sentido de subjetividades no sujetas a los d ictados de la na tu~ 
raleza sino a las normas que el propio individuo establece para regular su vida 
sexual y reproductiva, pero en el marco de una específica formación sociocultural 
de la que no puede ser ajeno. Asimismo, se recupera además la idea de justicia 
social, en tanto la vigencia del derecho a la igualdad y la posibilidad de elegir libre-
mente colaborarían en la construcción de una sociedad más justa porque de este 
modo los efectos negativos de las diferencias sociales podrían atenuarse. 
[ ... ] Es también categóricamente una cuestión de justicia 
social, ya que garantizar el derecho de las personas a decidir 
libre y responsablemente cuántos hijos desean tener y en qué 
momentos tenerlos, anula discriminaciones y diferencias entre 
quienes pueden acceder a través de la medicina privada y entre 
quienes no pueden hacerlo a las mismas posibilidades de 
informarse, educarse y planificar sus familias. [Senadora Giri, 
Debate parlamentario en la provincia de Córdoba, 1996] 
Relaciones interdiscursivas 
Esta legislación recupera explícitamente los lineamientos de la política internacio-
nal impulsada por la Organización de las Naciones Unidas en las últimas décadas, 
política que traduce la preocupación por ciertos problemas que traspasan las fron~ 
teras nacionales. Esta política se pone de manifiesto, entre otros lugares, en las 
Conferencias3 y en los Tratados de Derecho Internacional. 
En diferentes Conferencias organizadas por la ONU -en especial en aque~ 
Has desarrolladas en la década del noventa- aparece como uno de los temas 
recurrentes la situación social de las mujeres, en tanto grupo social que se encuen, 
3 La ONU ha auspiciado la celebración de las Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo 
(Bucarest, 1974; México, 1984; El Cairo, 1994), las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, l975; 
Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y Beijing, 1995) y, en los noventa, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Med io Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro), entre otras en las cuales la comunidad 
internacional -representada por los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales- toma 
como tópico de discusión cuestiones relativas a la mujer. Las propuestas de estas conferencias se sostienen 
en tratados internacionales; éstos constituyen su marco jurídico e interpretativo. Los acuerdos que se con-
sensuaron en las conferencias internacionales celebradas en la década del noventa (acuerdos de carácter 
consultivo y no obligatorio), se sustentan en tratados de derechos humanos legalmente obligatorios que 
nuestro país ha suscripto y por lo tanto se han incorporado a nuestra legislación nacional. EsfOs tratados 
son: la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada en 1948); el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (que entró en vigor en 1976); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1976); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con· 
tra la mujer (1981) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 
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tra excluido del goce efectivo de derechos, situación que si se revierte a través de 
las políticas públicas implementadas por los Estados nacionales (entre las que se 
encuentran las políticas sobre salud reproductiva) se podría contribuir, entre otras 
cosas, a mejorar la situación de la mujer, al control del crecimiento de la pobla-
ción y a la erradicación de la pobreza, para mencionar sólo algunos de los tópicos 
que han dado lugar a estos encuentros internacionales en la pasada década. 
· Estos discursos de las Conferencias de la ONU4 forman parte de las condi.-
ciones de producción (Verón) de los discursos legislativos que emergen en los 
noventa en Argentina, y su impronta se deja ver en el enfoque de las leyes que se 
proponen: 
[ ... ] La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de 
..... 
derechos humanos y constituye una condición para el logro de 
la justicia social, además de ser un requisito previo, necesario 
y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. Para 
obtener el desarrollo sostenible basado en el ser humano, es 
indispensable que haya una relación transformada, basada en 
la igualdad, entre mujeres y hombres. [Conferencia 
Internacional de la Mujer, Cap. [, "Declaración de objetivos", 
parr. 1 a 5, 1995) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stuart Milis[ ... ] afirma que hay tres calamidades que afectan a 
la humanidad: ignorancia, enfermedad y pobreza extrema. 
Pero al respecto se manifiesta optimista porque a la ignorancia 
es posible combatirla con educación, a la enfermedad con el 
desarrollo de la medicina y las ciencias que en ella confluyen, 
y a la pobreza extrema con una legislación adecuada que per-
mita proteger a los que menos tienen y alcanzar de alguna 
manera la justicia social. [Senador Frediani, debate parlamen-
tario de Córdoba, 1996] 
En los documentos producidos en esos encuentros internacionales se pone 
énfasis en la necesidad de transforntar las inequidades de género, la discrimina-
ción y la exclusión como medidas que posibilitarían a los habitantes de todas las 
naciones, especialmente las más pobres, acceder al desarrollo. Pero si se realiza otra 
lectura de algunos enunciados que se plantean en esos discursos internacionales, 
como el de la Conferencia de Población y Desarrollo (1994) que citamos más 
4 Especialmente la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo ( 1994), y la Conferencia 
Internacional de la Mujer de Beijing (1995). 
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abajo, se observa que tras la inv~cación de los valores "equidad" o "igualdad" y 
"libertad" como fundamentos de la acción, se pone en evidencia una cosmovisión 
racional-instrumental que, entre otros aspectos, promueve el crecimiento pobla, 
cional controlable y 14Sano", empleando corno argumento el respeto hacia los 
valores positivos de la tradición moderna, a partir de políticas que no ponen en 
cuestión el tipo de relaciones sociales que sostienen el funcionamiento del siste, 
ma capitalista (relaciones sociales que están, necesariamente, basadas en la 
desigualdad), sino que contribuyen a reafirmarlas al hacerlas más tolerables. 
En los 20 últimos años, muchas partes del mundo han expe, 
r imentado notables cambios demográficos, sociales, 
económicos, ambientales y políticos. Muchos países han 
hecho considerables progresos en lo que respecta a ampliar el 
acceso a los servicios de salud reproductiva y a reducir las tasas 
de natalidad y de mortalidad, así como a aumentar los niveles 
de educación y de ingreso, en particular la situación educaciO' 
nal y económica de la mujer. 
( ... ) Una tendencia particularmente alentadora ha sido la 
renovada voluntad política de muchos gobiernos de adoptar 
programas de planificación de la familia y políticas relaciona, 
das con la población. A este respecto, el crecimiento 
económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible 
mejorará la capacidad de los países para soportar las presiones 
resultantes del crecimiento de la población previsto¡ facilitará 
la transición demográfica en los países en que hay un desequi, 
librio entre las tasas demográficas y los objetivos sociales, 
económicos y ambientales; y permitirá equilibrar e incluir los 
aspectos demográficos en otras políticas relacionadas con el 
desarrollo. [Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, Cap. 1, "Preámbulo'', parr. 1.8., 1994] 
Es en este espacio discursivo -en el que circulan palabras caras a la tradición 
occidental moderna que son valorizadas positivamente en tanto medios para 
alcanzar el desarrollo- donde se inscriben las políticas sobre salud reproductiva y 
la sanción de las leyes argentinas en esa materia. 
La promoción del desarrollo y la ampliación de los derechos humanos, a 
partir de las ideas de equidad y libertad, socavarían las bases programáticas 
neoliberales que se pusieron de manifiesto en las políticas implementadas en 
países como Argentina, las que bajo la exaltación de la libertad colaboraron en 
la profundización de las desigualdades sociales y la dependencia. Estos antivalores 
son los que todos atacan en los debate.s legislativos sobre salud reproductiva. 
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Al igual que en los textos internacionales que hemos mencionado, en los 
debates de las propuestas legislativas analizadas la problemática de la sexualidad y 
la reproducción se asienta en la reivindicación de la vigencia de los derechos 
humanos y está regida por un propósito: el desarrollo. Sin embargo, también sub-
yac~ en todos ellos la necesidad de controlar las consecuencias del ejercicio de la 
sexualidad: las acciones que se proponen están dirigidas a garantizar derechos a los 
ciudadanos, en tanto sujetos inscriptos en una matriz heterosexual, y a regular los 
efectos de esas uniones heterosexuales en función de sus consecuencias sociales. 
Esto se observa en los discursos internacionales y también es particularmente evi~ 
dente en los debates suscitados respecto a la ley cordobesa, donde aparece 
claramente tematizada la necesidad política y social de encauzar la sexualidad de 
menores y carenciados en pos de paliar los efectos de sus prácticas: abortos, emba~ 
razos adolescentes, familias numerosas que multiplican el ciclo de la pobreza, 
enfermedad o muerte materna e infantil. 
En ese marco, el objetivo es garantizar a la población que pueda contar con 
los medios y saberes necesarios que le pennitan tener control sobre su capacidad 
reproductiva, y en consecuencia, sobre su vida. 
110 
Todos sabemos que el embarazo indeseado es un camino que 
promueve, en buena parte de los casos, un deterioro en la cali~ 
dad de vida, tanto de la madre como del hijo, cuya relación 
debe ser preservada para que exista una armonía afectiva en la 
familia. (Diputada Foglia, debate parlamentario de Córdoba, 
1996) 
•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
[ ... ]los profesionales de la salud serán los encargados de tran~ 
mitir a las familias que lo requieran los conocimientos 
necesarios para entender cabalmente las posibilidades que ti~ 
nen de decidir libremente cuántos hijos desean tener y 
cuándo [ ... ] Pretendemos informar acerca de los distintos 
métodos anticonceptivos que existen, comprendiendo tanto 
los naturales como los artificiales, sin obligar a la utilización 
de ninguno. El individuo podrá optar por el que considere 
más. útil. Frente a esta opción, el Estado está obligado a brin~ 
dar igualdad de oportunidades para poder acceder al método 
elegido, cumpliendo así con uno de los principios constituci~ 
nales básicos. 
Por último, cuando la persona se ha informado y ha elegido 
libremente el momento de su embarazo, seguramente éste va 
a ser celosamente cuidado, evitándose así los embarazos no 
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deseados y sus posteriores riesgos, tales como el aborto, aban, 
dono o venta de menores. He aquí el tercer eje: proteger la 
vida. (Senador Frediani debate parlamentario de Córdoba, 
1996) 
••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• • •••• •••••••••••••••• •• 
Con ello vamos a ayudar a que los mecanismos de contracep-
ción estén al alcance de las mujeres que así lo deseen a través 
de un asesoramiento adecuado y de un uso racional de los 
recursos tecnológicos que la ciencia médica nos suministra. 
Vamos a lograr así un doble propósito: en primer lugar, evitar 
la utilización de métodos contraceptivos potencialmente noci, 
vos para las mujeres que lo utilicen; en segundo lugar, vamos 
a tener la posibilidad de brindar el asesoramiento adecuado 
en los hospitales públicos para que el uso de esos recursos 
terapéuticos se haga de la manera apropiada y con un benefi, 
cío adicional -que quizás es uno de los logros más 
importantes de esta modificación-, cual es la prevención del 
aborto provocado como consecuencia de un embarazo no 
deseado. (Senador Bustos Argañaraz, debate parlamentario de 
Córdoba, 1996) 
La sexualidad -fuertemente axiologizada ("responsable" versus "irresponsa~ 
ble'') y sujeta a una lógica racional- aparece esencialmente en referencia a la 
reproducción, y ésta, a su vez, se encuentra al servicio de la consecución de obje~ 
tivos sanitarios, que permitirían hacer efectivos los objetivos políticos, sociales y 
económicos de carácter más general a los que apuntan los representantes políticos 
(tales propósitos se amalgaman en las figuras "desarrollo" o "calidad de vida"). 
[ ... ] La procreación, señor presidente, es parte de la vida. No 
es una enfermedad. Pero cuando se desarrolla en condiciones 
inadecuadas, si es causa de morbimortalidad materna y peri, 
natal. 
[ ... } Por otra parte, entre la edad de 20 y 29 años, en nuestro 
país, la tercera causa de muerte femenina es la materna, des--
pués de los accidentes y del SIDA. Al mismo tiempo, se 
calcula que en nuestro país se realizan no menos de 400 mil 
abortos por año y, evidentemente, esto también está marcan, 
do una situación que, en definitiva, constituye una regulación 
de los nacimientos por abortos clandestinos. Vemos que todas 
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estas cosas acontecen por una inequidad social en cuanto al 
acceso de los métodos anticonceptivos. Las adolescentes y las 
mujeres pobres son las más afectadas por la falta de oportuni~ 
dades para acceder a estos servicios. [Diputada Yelicic, 
Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2000] 
Dos aspectos nos interesan rescatar aquí. Por un lado, la transformación 
que se plantea impulsar tiene como protagonista a los individuos y al Estado: 
aquéllos lograrían, con la ayuda de éste, emanciparse de la sujeción a la ley naru .. 
ral en lo referente a sexualidad y reproducción. Esta impronta le viene dada a los 
discursos locales de los discursos internacionales y de los discursos provenientes 
del campo feminista. 
Como ya lo señalamos, son explicitas las relaciones interdiscursivas que vin~ 
culan los textos legislativos a los discursos del derecho internacional y a los 
programas y planes de acción impulsados por la ONU en las últimas dos décadas. 
Pero también algunos de los hilos con los cuales se entreteje esa trama discursiva 
son voces que provienen del feminismo que, respecto del tema de la sexualidad y 
la reproducción, ha colaborado desde la teoría y la práctica política en el proceso 
de subversión de la naturalización de las relaciones sociales de poder y género en 
pos de alcanzar la igualdad y la libertad de las mujeres, a través del cuestionamien .. 
to y la transformación de los roles y los derechos/ obligaciones históricamente 
asignados a unos y otros5• 
Esta iniciativa tiene su origen en la necesidad de brindar solu .. 
dones concretas ante la creciente demanda en torno a la 
igualdad de los derechos entre varones y mujeres de decidir 
acerca de su vida sexual y planificación familiar. [Debate par~ 
lamentario cordobés, Senador Frediani, 1995] 
Cada propuesta de ley, cada debate y cada nornta sancionada están más o 
menos marcados por estos sistemas de valores, dependiendo esencialmente del 
peso relativo que tienen en la definición de las normas los argumentos de quie .. 
nes cuestionan básicamente las competencias que se le atribuyen al Estado en 
asuntos que algunos entienden que pertenecen a la esfera privada (entendida 
como el espacio propio del individuo y de la familia, que no debería estar sujeto 
a la intervención estatal). 
El objeto de este Despacho 403, que contiene el dictamen 
de mayoría, es que la Ciudad de Buenos Aires garantice "la 
5 Especialmente, esta tarea fue realizada por aquellas teóricas y militantes identificadas con el llamado "femi· 
nismo de la igualdad". 
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prioridad de las políticas orientadas a la promoción y el desa~ 
rrollo de la salud reproductiva y la procreación responsable", 
y "regula por la presente ley todas las acciones destinadas a 
tal fin". Considero que el Estado no puede regular las acci~ 
nes privadas de las personas. Esto es altamente 
inconstitucional. lDiputada Ruiz Moreno, Debate parlamen~ 
tario en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2000) 
Este planteo suele aparecer en los discursos locales relacionado a la descrip-
ción de estas iniciativas legislativas como políticas foráneas de control de la 
natalidad, destinadas a ser aplicadas sobre la población pobre de los paises subde· 
sarrollados; argumentos que, en el caso de la ley sobre salud reproductiva y 
sexualidad de Córdoba (1996), confluyeron con las políticas implementadas por 
la gestión provincial de entonces que implicaban la redefinición del Estado en vir-
tud de la necesidad de reducir sus responsabilidades, e impidieron la aprobación 
de aquellos artículos que las ponían en riesgo. 
Y aquí aparece otro de los aspectos a destacar: estas propuestas legislativas 
sobre salud reproductiva implican la acción estatal y la generación de políticas 
públicas en un ámbito como el de la sexualidad, que históricamente ha sido ubi-
cado en el espacio íntim~privado. Y es esto lo que se convierte en uno de los 
argumentos de la polémica en todas las jurisdicciones analizadas. 
Consideraciones finales 
En este campo discursivo se observa una definición de la relación Estado-dudada· 
nía a partir de una concepción del Estado como proveedor de recursos simbólicos 
y materiales, protector de los sectores más vulnerables y garante de derechos a par~ 
tir de la reivindicación de la vigencia de los valores de igualdad, justicia social y 
libertad para todos, rasgos que lo acercan al modelo del Estado de Bienestar 
(modelo de Estado severamente cuestionado en la doxa política y periodística de 
los noventa). Esto conlleva su intromisión en asuntos tradicionalmente entendí~ 
dos como "privados", a contrapelo de lo que sucedió en los noventa en otras 
esferas discursivas y de la acción caracterizadas, unas, por no constituirse en obje· 
to de interés estatal, y otras, por la decidida intervención del Estado en la 
privatización de lo que hasta entonces se consideraba público. 
Sin embargo, esta tendencia que recupera y resemantiza ciertos valores no 
resulta, a nuestro juicio, contraria a la hegemonía discursiva de la Argentina de 
ese periodo6, marcada por la ruptura de la lógica igualitarista distintiva de nuestra 
sociedad durante décadas y por el quiebre de la confianza en el cambio social (en 
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el sentido de progreso) en términos colectivos. Esto, entre otras razones, debido a 
la producción de una trama discursiva en la que se desprestigia lo público; al debi, 
litamiento de los vínculos basados en la idea de comunidad y al desdibujamiento 
del Estado como mediador entre los diferentes grupos sociales. El repliegue gene, 
ral de la sociedad hacia el sector privado en los noventa implicó un cambio 
profundo en la red de relaciones sociales, cuyo correlato ha sido la conformación 
de una sociedad individualista en la que la figura central es la del ciudadana<on, 
sumidor (en el caso que nos ocupa, en su versión ciudadano--usuario). 
A nuestro juicio, y sin descuidar las particularidades que asume este campo 
discursivo mencionadas anteriormente, esta lógica que extrae y potencia los com, 
ponentes individualistas ya presentes en el ideario de la Modernidad es la que 
hace posible y aceptable la enunciación de propuestas legislativas que apuntan a 
la construcción de sujetos autónomos, individuos capaces de autodeterminar su 
vida sexual y su capacidad reproductiva. Y así, ciencia mediante, pueden liberarse 
del yugo de la naturaleza y acceder a una mejor calidad de vida. 
No obstante, y contrariamente a lo que ocurrió en otros campos discursivos 
en ese mismo periodo, este proceso de construcción de subjetividades emancipa, 
das en materia de sexualidad y reproducción requiere la activa participación del 
Estado (dador de competencias para que los sujetos puedan actuar), que debe 
garantizar a todos por igual (este "todos" en realidad involucra a individuos y pare, 
jas, adultos y heterosexuales en edad fértil, especialmente mujeres de menores 
recursos) el acceso a los medios (fundamentalmente, información y prestaciones 
médicas) que les permitan a las personas (ya dotadas de las competencias necesa, 
rias) poder decidir responsablemente y en libertad "cuándo y cuántos hijos tener,. 
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